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Обновление парка мелиоративных машин и расширение площадей земель мелиоративных систем в ходе корен-
ного улучшения неиспользуемой, деградированной залежи – это два взаимосвязанных направления, реализацию 
которых можно обеспечить в ходе внедрения научно обоснованной современной Системы технологий и машин 
для комплексной механизации мелиоративных работ, наиболее полно отвечающей задаче импортозамещения про-
довольствия, проведения мониторинга рынка землеройной и специальной мелиоративной техники. Представили 
обзор реализации Системы машин в период с 1955 г. до настоящего времени. Показали роль испытаний машин в 
регулировании рынка мелиоративной техники. Установили, что совершенствование базовых технологий выпол-
нения ремонтно-эксплуатационных работ на мелиоративных системах, наряду с дополнением их операциями, ра-
нее не применявшимися, возможно путем создания многофункциональных комбинированных машин с рабочими 
органами, новизна которых подтверждена патентами. Показали, что структурно Система технологий и машин 
представляет собой свод регистров технических средств, базовых типовых технологий и технологий, приспосо-
бленных к условиям хозяйствования товаропроизводителей, сервисных и строительных организаций, а также к 
конкретным климатическим и посвенным условиям зоны. Разработаны, испытаны и переданы в производство но-
вые технологии строительства оросительных и осушительных каналов глубиной до 3 м машинами непрерывного 
действия: малоотходные и безотходные технологии производства культуртехнических работ. Обосновали проект 
части Системы машин для ремонтно-эксплуатационных работ на мелиоративных системах на 2015-2020 гг. 
Ключевые слова: Система технологий и машин, парк мелиоративных машин, испытания, очистка каналов, тех-
нологический модуль, регистр технических средств.
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Meliorative fleet replacement and expansion of lands areas of melioration systems during radical improvement of not 
used, degraded layland are the two interconnected directions. They can be provided during introduction of science based 
modern System of technologies and machines for the complex mechanization of meliorative works. This System is the most 
fully answering to a problem of import substitution of the food, carrying out monitoring of the market of digging and 
special meliorative equipment. The authors presented the review of realization of System of machinery during the period 
since 1955 so far. Machines test play a part in regulation of the meliorative equipment market. Improvement of basic 
technologies of performance of maintenance activities on melioration systems, along with addition with new operations, is 
possible by creation of the multipurpose combined machines with working tools which novelty is confirmed with patents. 
The authors proved the project of part of System of machinery for maintenance activities on melioration systems for the 
period 2015-2020. 
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Импортозамещение продовольственных то-варов, актуальность которого стала оче-видной, тесно связано с восстановлением 
сельского хозяйства, его технологическим обеспе-
чением, наполнением парка технических средств 
современными машинами с рабочими органами 
новейших структур [1-3]. 
Исследования ВИМ показывают, что из 39 млн га 
про дуктивных земель возможно без больших капиталь-
ных вложений вернуть в севообороты 15 млн га. 
Производство специальных мелиоративных машин 
обеспечит пополнение парка техники для восста-
новления имеющихся на федеральном балансе ме-
лиоративных систем, оказание услуг владельцам 
мелиорированных земель и освоение новых земель 
для производства кормов.
Основная цель мелиорации – создание условий 
для высокой и устойчивой продуктивности сель-
скохозяйственных земель и получение конкуренто-
способной продукции. В СССР мелиорированные 
земли в общем объеме сельскохозяйственных уго-
дий составляли менее 2%, однако в суммарном объ-
еме сельхозпродукции их доля достигала 30%. На 
используемых 76% мелиорированных земель Рос-
сии в 2011-2012 гг. производили 65-70% овощной 
продукции, 100% риса, более 20% кормов. Выход 
продукции с орошаемого гектара был в 3-4 раза 
выше, по сравнению с богарным [4-5].
В настоящее время в России имеется  9056,6 тыс. га 
мелиорированных земель, из них 3607,7 тыс. га тре-
буют реконструкции. Федеральная целевая про-
грамма «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения России на 2014-2020 го-
ды» предусматривает реконструкцию 371 объекта 
с вводом в эксплуатацию мелиорированных земель 
на площади 840,96 тыс. га и выбывших угодий – в 
результате проведения культуртехнических работ 
на площади 330 тыс. га. Однако в целом этого не-
достаточно для ускоренного импортозамещения 
пищевых продуктов. 
Цель исследований — разработка проекта Си-
стемы технологий и машин для формирования и 
мониторинга рынка технологий, технических средств 
и сервисных услуг для интенсификации мелиора-
тивных работ.
Материалы и методы. Изучены базовые типи-
зированные технологии и технические средства для 
выполнения мелиоративных работ. Проведены ана-
лиз и оценка ранее накопленных данных, фунда-
ментальных исследований, существующих фондо-
вых материалов, синтезирован опыт по разработ-
ке технологических процессов для восстановления 
открытой мелиоративной сети и освоения неис-
пользуемых сельхозугодий.
Анализ технологий и методов производства ос-
воения и коренного улучшения земель показал, что 
работы выполняются раздельно, с большим времен-
ным периодом между блоками операций и преоб-
ладанием поверхностного распределения на почву 
мелиоранта и удобрений. Такие технологии ускоря-
ют выбытие сельхозугодий из использования, так 
как сельскохозяйственные и землеройные машины, 
изменяют структуру почвы и плотность ее подпа-
хотных слоев. Непродолжительные сроки выполне-
ния обработки почвы и других операций вызыва-
ют необходимость повышения производительно-
сти машин, при этом ограничены рабочие скоро-
сти, глубина обработки. С увеличением ширины за-
хвата машин повышаются потребное тяговое уси-
лие, общая масса агрегата, что приводит к пере-
уплотнению почвы, требует глубокого ее рыхления 
и проведения комплекса культуртехнических меро-
приятий. К нерешенным вопросам механизации ко-
ренного улучшения земель можно отнести отсут-
ствие парка специальных комбинированных ору-
дий, выполняющих одновременно и последователь-
но более двух технологических процессов, а также 
комплекс организационно-хозяйственных факто-
ров.
В результате искусственного разделения мели-
оративным комплексом страны владеют три соб-
ственника. В него входят:
- объекты, переданные в оперативное управле-
ние Минсельхозу, которые содержатся и восстанав-
ливаются в рамках ФЦП «Плодородие»;
- объекты субъектов РФ с мелиоративной сетью 
на площади 390 тыс. га, содержащиеся за счет средств 
субъектов РФ в рамках ФЦП «Плодородие»;
-  объекты сельских товаропроизводителей, на 
балансе которых каналы, основные мелиорирован-
ные площади, содержание и ремонт которых вла-
дельцы должны осуществлять за счет собственных 
средств и субсидий субъектов РФ. 
В результате даже если магистральная мелиора-
тивная сеть способна подать или отвести воду, вну-
трихозяйственная часть сети, заиленная и зарос-
шая кустарником, не может отвести поверхност-
ные, дренажные стоки и принять оросительную во-
ду, что приводит к деградации земель, засолению, 
потере урожая. 
По данным ВИМ и для улучшения плодородия 
почв, в том числе повышенной кислотности, засо-
ленных солонцовых, необходимо внедрение специ-
альных технических средств для механизации вне-
сения мелиоранта в обрабатываемый слой. Учиты-
вая недостатки организационно-хозяйственных во-
■ For citation: Puninskiy V.S. System of machinery for complex mechanization for reclamation work. Sel'sko-
kho zyaystvennye mashiny i tekhnologii. 2017. N1. С. 43-48. DOI 10.22314/2073-7599-2018-11-2-43-48. (In Russian)
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просов, отсутствие федеральных компенсаций сель-
ским товаропроизводителям за работы по корен-
ному улучшению деградированных земель, потен-
циальными исполнителями этих работ могут стать 
строительные организации, вошедшие в Союз 
водников и мелиораторов и принявшие участие в 
конкурсе, где заказчиком будет субъект РФ. 
Для своевременного технического обеспечения 
строительных организаций и сельских товаропро-
изводителей в настоящее время актуален вопрос 
разработки информационно-регламентирующего 
документа. Первоначальными инициаторами та-
кого документа были торговые предприятия, пре-
образованные в 1953 г. на базе почти 9 тыс машин-
но-тракторных станций (МТС), луго-мелиоратив-
ных станций (ЛМС), на которые возлагалось осу-
ществление продаж техники, запасных частей сель-
ским товаропроизводителям. Снижение риска не-
продажи в регионе избыточной завезенной техни-
ки, либо ее недостатка требовало выявления реги-
онального и на его основе общегосударственного 
спроса и централизованного заказа объемов про-
изводства техники машиностроителям, которым 
нужно было знать заблаговременно номенклатуру 
и объемы производства техники, что не потеряло 
актуальности в ХХI веке. 
Динамика развития Системы машин представ-
лена на рисунке.
Более 55 лет государственным информацион-
но-регламетирующим документом для руководства 
при формировании парка машин с учетом эволю-
ционного процесса роста потребности в объемах 
работ была  Система машин для комплексной ме-
ханизации сельскохозяйственного производства с 
периодом действия 5 лет.
Под Системой машин понималась совокупность 
различных машин и приспособлений, отражающая 
их жизненный цикл и совместимость в технологи-
ческом процессе по технико-экономическим, экс-
плуатационным показателям, а также  обеспечива-
ющая последовательность выполнения ими основ-
ных и дополнительных операций рабочих процес-
сов [6-9].
С 2001 г.  Система машин – это  документ, отра-
жающий в федеральных регистрах технических 
средств структуру машин на момент формирова-
ния через 5 и 10 лет.
Результаты и обсуждение. Федеральные реги-
стры базируются на наличии системной связи вы-
полняемых процессов при условии поточности. 
Разработанный в 2003 г. документ федерального 
значения регламентировал создание, испытания и 
внедрение в производство новых технологий и тех-
ники на период до 2010 г. [10]. 
На основе технологических модулей типизиро-
ванных технологий производства мелиоративных 
работ был сформирован регистр технических 
средств. В регистры технических средств включе-
ны показатели отличительных конструкционных 
и конструктивных особенностей, важнейшие тех-
нологические и технические параметры, по ряду 
машин были сформулированы отдельные суще-
ственные технологические требования. 
После распоряжения  Совета Министров СССР 
№ 1008р от 17 мая 1968 г. по агротехническим тре-
бованиям ВНИИГиМ был создан и освоен в про-
изводстве ряд машин и лазерных систем управле-
ния для выполнения строительных и ремонтно-экс-
плуатационных работ на мелиоративных системах: 
самоходные скреперы; комплексы машин для стро-
ительства дренажа и закрытых оросительных сис-
тем; роторные экскаваторы-каналокопатели непре-
рывного действия; бетоноукладочный комплекс 
машин; автоматизированные короткобазовые пла-
нировщики; мелиоративные земснаряды; канало-
очистители с оборудованием для очистки бетони-
рованных каналов; многоцелевой каналоочисти-
тель с комплектом сменного рабочего оборудова-
ния; корчевальные агрегаты, кусторезы, рыхлители 
и другие машины и средства механизации и авто-
матизации [11-12]. В этот период ежегодно прово-
дили приемочные и периодические испытания бо-
лее 80 наименований мелиоративной техники.
Важность испытаний в настоящее время усили-
Рис. Динамика Системы машин для механизации мелиора-
тивных работ с 1955 по 2010 г.
Fig. Dynamics of System of machinery for reclamation works 
mechanization from 1955 to 2010
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вается, так как практически все машиностроитель-
ные предприятия, институты, перейдя в частное 
владение (ЗАО, ОАО, ООО), утратили свои испы-
тательные полигоны и опытные цеха, имеют дефи-
цит опытных специалистов. Доводку ряда машин 
и орудий, предназначенных для производства 
культуртехнических работ (плуги, бороны, камне-
уборочные машины, агрегаты для залужения, фре-
зерные машины, планировщики и т. д.) в период ис-
пытания на зональных МИС можно классифици-
ровать как своеобразную поддержку отечествен-
ного машиностроения, объемы которой не лими-
тируются ВТО. 
В области механизации мелиоративных работ 
были разработаны, испытаны и переданы в произ-
водство новые технологии строительства ороси-
тельных и осушительных каналов глубиной до 3,0 м 
машинами непрерывного действия; закрытого дре-
нажа с применением траншейных, узкотраншей-
ных и бестраншейных экскаваторов-дреноуклад-
чиков и лазерных систем управления; малоотход-
ные и безотходные технологии производства 
культуртехнических работ. 
В настоящее время в ВНИИГиМ разработан 
проект Системы  машин, где предусмотрена воз-
можность  производства в 2015 г. 169 наименований 
машин с сокращением их комплектации сменны-
ми рабочими органами и применением более уни-
версального, многоцелевого рабочего органа. Та-
кой экономичный подход сделает машину более до-
ступной для сельских товаропроизводителей, сер-
висных и водохозяйственных организаций. Новые 
разработки 74 наименований машин базируются 
как на научном заделе, не востребованном с 1991 г., 
так и на созданных в 2004-2014 гг. конструкциях ра-
бочих органов, новизна которых подтверждена па-
тентами на изобретения РФ. К 2020 г. 48 наимено-
ваний технических средств претерпят коренную 
модернизацию с целью улучшения надежности 
функциональных, конструктивных, ресурсных по-
казателей, адаптивности и соблюдения экологиче-
ских требований. Структурно Система технологий 
и машин представляет собой свод регистров тех-
нических средств, базовых типовых технологий и 
технологий, приспособленных к условиям хозяй-
ствования товаропроизводителей, сервисных и 
строительных организаций, к конкретным клима-
тическим, почвенным, гидрогеологическим усло-
виям зон.
В первую часть Системы включены приоритет-
ные в настоящее время виды мелиоративных работ:
 - ремонт и эксплуатация мелиоративной сети; 
- ускоренные залужение и окультуривание на 
землях осушительных систем;  
- биомелиорация и окультуривание на землях 
оросительных систем;
- культуртехнические работы на залежных зем-
лях.
Ко второй части отнесены: 
- строительство и реконструкция каналов, про-
тивофильтрационных облицовок, закрытой оро-
сительной сети, закрытой коллекторно-дренажной 
сети;
- сооружение новых скважин для сельскохозяй-
ственого водоснабжения;
- нарезка временной оросительной сети.
В третью часть входят: 
- полив сельскохозяйственных культур на мели-
орированных землях; 
- строительство внутрихозяйственных дорог;
- транспортные, погрузочно-разгрузочные и вну-
трискладские работы [13-14].
В регистр технических средств были включены 
с буквенными индексами [Н] перспективные и но-
вейшие разработки ВНИИГиМ машин и рабочих 
органов, защищенных охранными документами, 
например патентами на изобретения технических 
решений  и основных элементов новых технологий: 
№ 2405886 «Способ очистки осушительного кана-
ла на участках с впадающими закрытыми дрена-
ми»; № 2405885 «Способ реконструкции действую-
щего магистрального канала польдерной осуши-
тельной системы»; № 2480982 «Пильный диск мно-
гоцелевого кустореза»; № 2494196 «Ротор-метатель 
многоцелевого каналоочистителя»; № 25355162 «Лес-
ная машина», а также заявками на выдачу патента 
на изобретение № 2014123861 от 11.06.2014 «Ком-
байн коренного улучшения лугов» и № 2014135194 
от 29.08.2014 «Кочкорез».
Выводы
1. Разработанный проект документа федераль-
ного значения регламентирует создание, испыта-
ния и внедрение в производство новых технологий 
и техники на период до 2020 г. и может служить ос-
новой для формирования требований в конкурс-
ной документации на закупку технических средств.
2. Система технологий и машин  может способ-
ствовать координации выявления спроса на реги-
ональном уровне и сбора заявок уполномоченны-
ми посредниками для передачи машиностроите-
лям с целью их технологической подготовки к про-
изводству землеройных и специальных мелиора-
тивных машин.
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